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PlOSfSfAf 10» VOOR DE GROEBTEH- HI FRUITTEELT OISER OtAi fB «AALBVZJK 
0»A«rio«k na»r h«t ••rloop via 
(19€5-1966) 
Ia*ldwijk, g«pt«rt«r 19(7 
0* SonmU* 
I n h o u d  
®oal 
Mathodiak Tan ondarsoak 
faalt 
Vatarglft 
Baaaatin« 
Raaultatan ran hat grondondarsoak 
Xonatarfottt an analyaafout 
Yoortaattin« ran hat onderaoak 
lijlagan. 
1f 
£°il 
Door rtgtlaatig dasalfda parealaa t« baaoaataraa vordt gatraoht 
tta iatioht it rarkrijgaa in hat rarloop raa da aaalyaaoijfara. Hat 
oadarsotk it la 1f6l miwuin« In da -roorgaaadt rtralagaa *1 ja da 
raaultataa tot 90 aap tasbar 1965 rarvarkt. la dit Tarait« vordta 
At rtaultatta orar hat taaltjaar 19$5-1966 opgaaoaaa. 
tub iMtyifttl 
Bit jaar slja ia hat oadtrsotk dtsalfdt fcadrijvaa opgaaoaaa alt htt 
•oorgaaada Jaar* Da adraaata volgea hiaroadar « 
Looaduinaa 
Eoaaalaradijk 
Pijnaoktr 
larktl, tuin 
fcadrijf 1 Otfcr, ••4« Oat«» laagwtg 5 
htdrijf 2 M.Xoattrt, Yiauva vtg 51 
fetdrijf 3 A* fttatratt» Orargauvaavag 67 
feadrijf 4 J, Htaata Vaetaraingal 55 
Vildartt kada. 
fctdrijf 5 fa* Joh. v.d« Barg, Btrktlatwtg 6* Bargaohaahotk. 
Da groadaoortta sija raapaotiaTalijk sand, itvil, klti ta klei 
ta Ta «a. 
Sa grtad ward oa da dria vakaa ia duplo fcaaoaatard. Da duplo-
aoaataraaat vtrd tttada tta dag roor of aa dt ttrata aoaataraaaa door 
tta aadtrt aoaataraaaar uitgoroard» BiJ hat attkta rm dt aoaattrt 
xlju itr^as it gtgtvtat rtrtaaald OTtr de ta«tlt» htt giataa, dt ht-
atttiag tat« 
Sa raaultataa aija ia dt hijlagta ptr fcadrijf vaargagavaa aa ferrâttta 
a* algtaaat gagavaaa 
h. aaalystoljftre 
t. grafitkaa orgaaittht atof-, koolsura kalk- aa 
pH-bapaling. 
d. gr afi «kan vata^* i 1 »*aatbapal ingaa 
t. grafiakta aorgaa-filtraathtpalingaa 
Ba haaaatiag ia op do grafiokoa att hlokkaa aaagagavaai tta atol» 
atatgift it att tta kruit aaagtduid. 
2. 
Isiäl 
Be tiiltM Ii« ia d« OBÂanotkjwrioli op A« beaoaatarde pamlis 
•toad «a si ja ta t»M 1 viugiima« 
bedrijf teelten periode 
1 toaatea 23-12-'65 tot 11-8-1966 
2 andijvie tot 2-12-1965 
toaatea 15-1-*66 tot 22-9-1966 
3 opkweek 2-2-*66 tot 10-3-1966 
toaatea 10-3**66 tot 15-9-1966 
4 opkweek 20-11-*65 tot 20-12-1965 
toaatea 20-12-*65 tot 15-9-1966 
5 koakoaaor 15-12-*65 tot 15-9-1966 
tabel 1» feeltea ia hat saisoea 1965-1966 
Vijdm da aadijrietaelt op todrijl 2 va* hat aoastarea aoiilijl 
ait ta voerea, doordat ia hot warenhui« geea paden taaaaa hat gevaa 
vtrra gehouden. Mogelijk heeft dit da nauwkeurigheid m aoaataraaaaa 
nadelig beïnvloed. 
Of da bedrijven 1 «a 5 li steads bijgeaest aat da regealeidiag. 
9a aapaiiaumlfut op bedrijf 4 i* ook via da regenleiding toege-
diaad. 
Ba koakoaaara op bedrijf 5 waroa aanvaakelijk doaker vaa kleur* 
Mogelijk als gavel«1 via da hoge souteoaoeatratie. Sa da tweede halft 
•an Juai werd hat gewae so WMf, dat do halft vaa do holft taa da 
plaatea vard uitgetrokken. 
Watoraift 
Op allo bedrijven word aat do regenleidiag water gagevan. Ia tabel 
2 is do totale hoeveelheid veraeld. Bo verdeling over het seiioea 
ie ia bijlage 6 weergegeven ia aa per dag geaiddeld per periode 
vaa drie vekea« 
5 
badrijf Ti,jdans 4« 
taalt 
4oorapoal«n r«ganlal41ng 
aapaoltait 
1 380 45 
2 4*4 - 55 
3 497 4» 50 
4 759 «a 50 
5 1010 - 55 
tabal 2 2a total« vatargift ia aa «a A* oapaoitait Tan 4a 
Toor hat doorapoalan la la 4« oadaraoakpario4a gaan vat» mtesikt. 
69 aakala badrijran la tijdana ta taalt aoraal watar gagaran, dat 
doorapoalaa aiat nodig waa. Op aaa paar badrijran waa juist voor da 
ondarsoakperioda doorgespoeld aa vas aat hat uitspoalan aaa hat aInda 
m hat taaltaaisoaa nog niat fe«gona«a* 
laaaatlajt 
Za tabal 3 la 4a total« hoaraalh«14 aaat vaargagavan» 41a ia 4« 
onderaoakp«rio4« ia toagadiand. Toor aaa gift Tan 1000 kg «talaaat 
ia ü kg I| 3 kg *2°5» 4 kg I?0 aa 1,5 kg KgO la rakonlag gabraaht. 
t«4rijf * *t°5 V XftO 
1 10,62 3,93 12,07 3,«8 + 0,66 kg XaO 
2 2,19 1,50 5,87 1,82 
5 2,7* 1,80 10,40 3,60 • 0,55 kg *a0 
4 8,72 8,44 11,55 7,11 
5 10,07 4,33 7.41 1,88 • broaivaur 
tab«l 3 Sa baaasting in kg aui*«ra aastatof par ara. 
Basoltatan ran hat «roadoadaraoak 
Par badriia van all« bapailngan hat gaaiddalda aa 4« Tariaatia 
barakand. la tahal 4 *13» da ra aal tatan ran 4asa barakaningan om** 
noaan. Sa l»arakan4a Yariantiaa aljn «la volgt aaaangaatald < 

5. 
let Tarloop vaa hat organische atofgeh&lte is oTor hot algeaeea rrij 
regelaatig. Allem bij bedrijf 3 1« de total« Tari anti* vat koof» 
Mogelijk wordt Alt Terooraaakt door aan hoge vaarde dia op 30 juni 
la goTondea. Op bedrijf 4 la da totala Tariaatie kleiner daa da 
Tariantie door hat aoaeterea as onderaoekf dit xal Terooraaakt 
aija door toeTal. 
I&S2«S££jU& 
lat koolsare kalkgehalte ia Trie1 ooaataat. Op da bedrljTaa $ aa 4 
la do aoaa ter fout «root* 
Sa pH Tertooat ia vaal geTallea aan vrij ataxie T*rloop. Boorgaaaa 
ia dit ia Tarklarea uit da aonttoeataad Tan da grond. Op da badrijToa 
3 aa 5 blijkt dit soar duidelijk. 
lat keukenaoatgebalte ia op do aoaata bedrljTen aaa flinke eohoaaa-
lingen oidtiliaTii« fooral op bedrijf 5 la bat Terloop «root. 
lat uitapoelea» da atalaeatgift aa da watergift ti jdena do tooit apalaa 
hierbij aaa belangrijke rol« 
ffiHiflBltfffil 
Ma&at da faktorea dia liât Terloop Taa hat kenkensoutgehalte ba-
iav3o«daa ia bij hat Terloop Tan da gloeireet ook da kaaataeetflft 
belangrijk. 
Stikatof 
Ba atikatof dia bij da Toorr aadbeneetin« ia toegediend wordt door* 
gaaaa bij hat groadoaderaook teraggoToadea. Ba laTlood Tan bat bijaeatea 
vordt T«ak alat teruggevonden. fljdeaa da taalt Tartooat do oarre door-
gaaaa aaa dalaado toadoaa ala geTolg Taa da opaaaa Taa hat gavaa aa 
hot uitapoelea Mi hat giataa. 
loafttt 
Boor ooa fllaka foafaatglft atijgt hot foefaatgehalte la do grond. So 
kloiaoro glftoa worden bij hat groadoaderaoek alat taruggaroadoa. 
IUI 
lot vorloop Tan hot kallgohalto vortooat vo«l ovorooakoaot aot 
hot vorloop vaa hot atikatof«ohalta oa wordt door do soif do faktoraa 
hapaalA« 
iKwlai 
Hot aa«aosluaeljf«r wordt doorgaans duidolljk totnvlood door 
do fcsaos ting. Als «ovolg van do opaaao aa uitspoeling wordt tijden* 
4* tooit aoeatal aaa liohto daling vaar«oaoaoa* 
IftBflBMA 
Sot vorloop na hot iiigMMljfoy lunft um iiaoa aot hot otoaoa 
van Aa gvead« So iavloaA na Ao aaa«aaa«ift tijAaaa do tooit lo 
aiot torag to viaAoa ia hot vorloop vaa Ao oijfori« 
11m tu ftiwtinAw 
Bot vorloop vaa Ao ijsar* oa alaaiaiaaaijfara la Aoorgaaaa volai« 
rogolaatig. 
itaiMfffwl ni maferitteal 
llj hot horokoaoa na Ao aoaotorfoat oa Ao aaalyaafoat sija 
allo vaaraoalngoa opgonoaon« Vasaoa Ao daplo-vaardoa vordoa goon 
osvaaraohijalijk froto voraahillaa aangotroffoa* 
Bij Ao orgaaisohootof-,do koolsurokalk- oa Ao p8-fcopalia« la 
Ao aonstorfoat toa opsiohto vaa Ao oaalyoofout aiot «root* Allooa 
hij Ao koolsuro«kalkhopaling op da hoArijvoa 3 a 4 1« dit vol hot 
geval. Bij Aa vatarfiltraattepaliagea la Aa aoaaterfoat doorgaaaa 
vrij «rootI vooral hij Aa atikatofhapalia«« 
Bij Aa aagneoiuahepaling ia Ao aoasterfout aiat «root» avoaala ia Aa 
aaaato «evallea» hij do ijser» oa aluaininahepalla«» Bij Aa aangaan» 
hepaliag ia aoaa aaa vrij «rota aoaatoff oat aanvesig. 
7 
Twftiflllfli im lift 
Vtt iafaa# 2$ daoaatar 196$ si ja la pl»at« ran noraal» 
sons tara axtra grot» aoaatara ••rmaaald. liarroor vari hij hat fcaaoa* 
•tam aaa boor gateillt »at grotara diaaatar. Va intaaaiara aanging 
vast aaa daal van hat aoastar ia oadarsoak ganoaaa voor da 12 rou-
tiaa tapaliagaa, vaarraa da raaultataa la dit varalag si4» haaprokaa. 
Sa vaat rata hat aoaatar ward opgaalagan voor oadaraoak door aiddal 
•aa hat •araadigiagaaxtraot. 9a raaultataa vaa dit oadaraoak vordaa 
ia an afaoadarlijk varalag opgaaoaaa« 
Bat oadsrsoak wordt aog ia 44k aaiseaa •oortgaaat. 
lijl««* 1 a 
l«drijf t Oabr. T.Ä. 0M| 
taalt data aaatal dagaa vat«» optridiyn 
t««a 22-10-*65 22 «rond gaatooad 
«•«a 11-11-'65 20 
2-12-'*5 21 15 1000 kg atalaaat • 15 kg kalkaa-
*on»alp»ter • 18 kg p&tantkali 
iMigiüNtai 
toMtn 23-12-*65 21 Mt alaai plaataa aa&ftffotaa 
toaataa 12-1- *66 20 
toaataa 2-2- *66 21 
toiatta 24-2- '16 22 «road rrij droog 
tMfttM 17-3- *66 21 32 
toaataa 7-4- *66 21 41 3,1 kt 10-5-20-5 
toatUa 28-4- *66 21 26 1,6 kg 10-5-20-5 
toutm 20-$- *66 22 75 4,7 kg 10-5-20-5 • 3 kg w»ng««mulfaa1 
toaataa 9-6- *66 20 66 1,6 kg 10-5-20-5 • 1,2 k* 18-6-18 
toaatm 30-6- *66 21 56 3,5 kg 18-6-18 
ttaatM 21-7- *66 21 45 1,2 k« 18-6-18 
faaa 11-6- *66 21 
fawn, 1-9- *66 
«••a 22-9- *66 21 22 
9« 
Bijl*«« 1 I 
0«b*. v.4. Om« Bedrijf 1 
Dfctm ümator «•Ml 
• 
•00ht 0*t» •tof CaOO^ VI ?• Al jm»t V i * ! \* Kff S» 
82-10.(5 A j 0f6 5.4 0,5 6,6 2.8 2,0 
i  
14 I 
0,10 5.1 7.6 f 15.1 110^ i.2 
1 { 0,6 5.5 0,4 6,6 2,0 1.5 18 j 0,12 5.6 M ! 15.0 1|3 10,0 
11.11.65 
1 ^ 
A ! 0,6 4.8 0,4 6,6 1.9 1.9 16 | 0,15 5.8 6,0 i 14.2. 154 5.6 
1 0,4 4.9 0.2 6,4 1,6 M 20 | 0,14 5,1 T#1 i 15.0 124 7.2 
2-12-65 A 0,5 5.0 0,4 7.0 1.8 1.4 18 ! 0,17 8,4 7.5 26,0 154 ».5 
0,6 5,0 0,4 6,8 2,0 1,6 21 0,18 10,4 7.0 89.6 154 8,0 
25-12-65 A 0.7 5.2 0,5 6,8 2.0 2,1 12 0,14 7.6 M »,0 122 7.0 
B 0,6 5.2 0,4 6,6 1,6 2,0 15 0,17 9.2 f.8 î ÈP.8 154 6,6 
12-1- 66 A 0,4 5.2 0,4 M 5.6 2.1 16 0,18 10,6 i.7 i M.T 148 8,6 
B 0,5 4.5 0,4 «.4 1.6 1.9 16 0,22 10,8 8,5 * >} 150 6,8 
2-2- 66 A 0,7 4,8 0,4 6,4 1,8 1.7 14 0,18 9.9 7.» './i ».2 158 7.1 
B 0,6 4,7 0.5 6,5 1.4 1.6 16 0,21 12,6 7.8 27.8 155 6.4 
24*2* 66 A 0,7 4*9 0,2 6,4 1,6 1,8 18 0,20 11,2 7.7 «I 19.« ' *16 5.4 
* 0,7 4,9 0,5 6,4 1.5 1.2 22 0,26 15.6 10,1 ».T 6.6 
17-5- 66 A 0,6 4.6 0,5 6,4 1.5 1,6 16 0.18 9.5 7.1 IJ,0 I, iâ\. 4.4 
0,6 4.6 0,4 6,4 1.4 1,8 16 0,20 10,5 ê.ày ,1*5.8 1^151 4.6 
7-4- 66 A 0,8 5.4 0,2 6,4 1.5 1.4 15 0,14 6,6 8,8 *9.5 i 126 5.8 
B 0,7 5,1 0,2 «.5 1.7 1.« 15 0,14 7.0 7.2 18,2 129 7.0 
28-4- 66 A 0,« 4.9 0,5 6,6 2,2 2,1 12 0,14 5.6 7.9 *5.4 111 4.6 
B 0,8 5.7 0,2 6,5 1.8 1.7 10 0,12 5.7 9.8 f«.4 116 9,5 
20-5- 66 A 0,9 5.0 0,5 6,6 1,2 1,6 14 0,12 5.9 7.2 |5»6 107 6,8 
1,0" 4*8 0,4 6,7 1.4 2,0 10 0,08 1.7 •#4 1 i 0,8 109 8,0 
9-6-'66 A 1,0 9.4 0,4 6,8 1.7 2.0 12 0,09 2.4 7.2 ï  1 0,8 108 *.4 
B 0,8 5.0 0,5 7,0 1.« 1.9 10 0,08 1.« M 9.2 128 12,5 
50-6- 66 A 0,6 4.6 0,2 6,8 1.4 1.9 10 0,08 1,6 7.0 ? * 
\ ^ 
9.0 105 7.0 
B 0,8 5.0 0,4 6,7 1.6 2,0 11 0,09 2,0 6,0 9.9 106 7.0 
21.7. 66 j A 1.0 5.0 0,5 6,8 1.4 I 1.4 9 0,08 1.4 M 8.5 112 4.9 
' 1 i- 0,8 5.2 0,2 6,8 1.5 
i 1,6 11 0,08 2.0 5.8 8,2 118 5.7 
11—#—*66 A 0,8 4.7 0,2 6,7 1.7 ! 1.6 10 0,08 1.6 7.4 •»9 m 5.6 
! B 0,8 5.2 0,5 6,8 ! 1.7 i 1,6 15 0,10 1.4 6,0 9.4 151 5.7 
1-9-»66 A 1,2 5.4 0,4 6,6 ! 1.4 I 1.5 16 0,11 2,6 6,8 10,0 110 5.2 
B 1,0 4.9 0,5 6,8 ; 1.4 l 1.4 14 0,10 2.2 6,4 8,9 111 5.0 
22-9- 66 A 0,8 4.8 0,4 7.0 ! 1.6 
i 
1 1.4 11 0,09 2.2 7.5 9.4 116 5.8 
B 0,6 5»* 0,4 6.9 1.5 ; 1,2 18 S 0,12 1.9 M 11,1 125 6,0 


mangaan 
a l u m i n i u m  
O 30/11 29/1 
1965 
10. 
Bijlage 2 a 
bedrijf 2. 
X. Hostert 
teelt data 
aantal 
dagen 
mm 
vater opmerkingen 
andijvie 22-10-65 22 
andijvie 11-11-65 20 37 
andijvie 2-12-65 21 andijvie wordt geoogst 
geen 23-12-65 21 28 7 kg 12-10-18 + 7 kg patentkali + 7 kg magnesiumswlfaat - gespit* 
geen 12-1-66 20 
tomaten 2-2-66 21 
tomaten 24-2-66 22 9 
tomaten 17-3-66 21 18 
tomaten 7-4-66 21 28 
tomaten 28-4-66 21 41 
tomaten 20-5-66 22 50 
tomaten 9-6-66 20 87 4 kg 12-10-18 + 3 kg kalisalpeter 
tomaten 30-6-66 21 96 
tomaten 21-7-66 21 28 4 kg 12-10-18 
tomaten 11-8-66 21 14 
tomaten 1-9-66 21 
geen 22-9-66 21 28 tomaten opgetrokken. o 
Bedrijf 2. M. Hostert Bijl»*« 2 fc 
Datuo Monster nummer Vooht 
Org, 
•tof pH 
—Ht 
"ê 
Al HaCl J 
Gloei-
rest B P 
Ml 
K Mg Mn 
22-10-65 A 
S 
0,6 
0,7 j 
4.3 
A,2 
2,2 
1,8 
6,9 
6.8 
1.0 \ 
1.0 
0.9 
10,6 
12 
11 
r 0,22 
0,23 
10,4 
10,2 
5,2 
6,2 
15,2 
16,6 
122 
119 
11,4 
10,6 
11-11-65 A 
B 
0,8 
0,6 
4.8 
4.3 
2,1 
1.9 
6.8 
6.8 
0.7 
1.0 
0,8 
: °,8 
10 
10 
0,23 
0,24 
10,8 
8,9 
6,0 
6,2 
14,7 
14,2 
128 
126 
9,8 
10,3 
2-12-65 
I 
A 
B 
0,6 
0,6 
4,2 
3.9 
2,2 
1,8 
7,0 
7,0 
1.0 
1.0 ' 
l 0,8 
0,8 
9 
10 
0,18 
\ 0,19 
7,8 
8,5 
6,2 
5,5 
11.2 
10,4 
106 
104 
10,6 
9,4 
25-12-65 a ! 
B 1 ! 
0,8 
0,9 
3,8 
4,2 
1.8 
1.9 
7.0 
6,9 
1,0 
1.0 
1,3 
1,2 
10 
11 
0,22 
0,22 
7,2 
8,0 
5,6 
5,9 
13,6 
14,9 
112 
126 
9,2 
9,8 
12-1-66 4 
B 
0,6 
0,5 
3,8 
3,8 
1,9 
1,8 
6,8 
6.8 
0.7 
0.9 
1.0 
1.2 
12 
10 
0,24 
0,22 
7,1 
6,8 
6,5 
5,9 
16,6 
14,9 
138 
120 
11,6 
10,2 
2-2-66 
B 
0,6 
0,7 
3,8 
4,0 
1.8 
1,8 
6.7 
6.8 
0.6 
0.6 
1.0 
1.0 
10 
10 
0,26 
0,24 
9,3 
9,0 
6,8 
6,2 
17,8 
16,5 
120 
132 
9,4 
11,2 
! 24-2-66 
1 
B ^ 
0,8 
0,8 
4,0 
3,8 
1,8 
1,6 
6,9 
7,0 
0.8 
0.8 
0,6 
0,6 
11 
12 
0,26 
0,22 
9,8 
9,2 
6,4 
5,9 
17,0 
15,6 
122 
115 
10,6 
9,6 
17-3-66 
! B 
0,6 
0,6 
3,6 
3,9 
1,8 
1.8. 
6,8 
6,8 
0.8 
0.8 
' 
. ' - V, 
1,0 
1,0 
10 
11 
0,27 
0,26 
8,3 
8,9 
5,3 
5,7 
17,1 
17,0 
113 
127 
10,4 
11,2 
! 
7-4-66 A 
B 
0,8 
0,8 
4,2 
4,2 
1.7 
1.6 
6.8 
6.8 
0.9 V 
0.8 ' 
0.6 
0.6 
10 
10 
. 0,22 
0,24 
H 
6,3 
8,3 
5,0 
6,2 
13,4 
15,6 
135 
124 
12,8 
11,2 
28-4-66 A 
B 
0,8 
! 0,9 
3,9 
4,0 
1.8 
1,6 
6.8 
6.9 
0.8 f 
0.9 
0.8 
0.8 
10 
9 
0,22 
0,20 
5,8 
4,6 
6,1 
5,0 
13,8 
13,1 
105 
122 
11,0 
9,3 
20-5-66 A 
B 
1.5 
1,0 
5,0 
3,8 
1.9 
2.0 
7,0 
7,0 
1,2 0.7 
1.2 
1.2 
11 
10 
m • 
0,22 
0,20 
p'i 
4,8 
3,8 
4,8 
5,3 
12,8 
11,7 
107 
108 
17,0 
12,5 
9-6-66 A 
B 
1.0 
1.1 
4,4 
4,4 
2.0 
1.8 
6,8 
7,0 
\ 
0.8 
1.0 
1.2 
1.1 
11 
12 
0,22 
0,20 
5,2 
5,2 
5,6 
5,0 
14,1 
12,8 
119 
124 
12,6 
14,0 
30-6-66 A 
B 
0,5 
0.9 
4,2 
4,7 
1.8 
1.7 
7,0 
7.0 
0.8 
0.8 j. 
1.0 
1.1 
8 
8 
0,20 
0,18 
2,8 
3,8 
5,6 
4,8 
10,8 
12,5 
116 
114 
11,3 
10,6 
21-7-66 A 
B 
0,8 
0,8 
5.8 
3.9 
1.6 
1.6 
6,9 
6,9 
0.8 
0.8 
| 1.2 
0.9 
10 
10 
0,22 
0,22 
4,2 
5,1 
5,2 
5,0 
12,8 
14,4 
113 
114 
10,0 
10,2 
11-8-66 A 
B 
0,8 
1,0 
3,9 
3,8 
1.9 
1.8 
6.9 
6.8 
0,8 
0,6 
0.8 
0.6 
10 
10 
0,20 
0,22 
3,0 
5,0 
4,5 11,2 
15,7 
113 
122 
12,4 
10,7 
1-9-66 
! 
A 
B 
1.1 
1.2 
3,8 
| 4,0 
1,8 
1.8 
6,9 
7,0 1 
0.6 
0.8 
0.6 
0,6 
10 
8 
| 
0,22 
0,20 
3,9 
2,8 
« 
5,2 
4,6 
13,4 
12,2 
106 
106 
9,7 
9,9 
22-9-66 1 • 
A 
B 
0,7 
0,6 
j 
3,9 
j 4,2 
1.8 
1,8 
7,2 
7.0 
0.8 
j 0.9 
0.6 
0.6 
11 
12. 
0,22 
0,22 
3,4 
4,0 
5,0 
5,7 
12,2 
12,6 
118 
116 
10,6 
11,8 



12. 
Bijlag« 3 a 
Bedrijf 3. A* Eeestrate 
teelt data aantal dagen 
non 
water opmerkingen 
gaan 22—10—65 22 ontsmet met D.B. 
geen 11-11-65 20 50 
opkweek tomaten 2-12-65 21 
opkweek tomaten 23-12-65 21 
opkweek tomaten 12-1-66 20 25 
opkweek tomaten 2-2-66 21 4 
opkweek tomaten 24—2—66 22 33 
tomaten 17-3-66 21 25 12 kg kalkammonsalpeter + 10 kg su­
perfosfaat + 30 kg patentkali 
tomaten 7-4-66 21 25 
tomaten 28-4-66 21 62 
tomaten 20-5-66 22 79 2& kg mangaansulfaat + 10 kg patent­
kali. 
tomaten 9—6« 66 20 50 
tomaten 30—6— 66 21 29 
tomaten 21-7- 66 21 50 
tomaten 11-8- 66 21 58 
tomaten 1—9— 66 21 17 
geen 22-9- 66 21 grond gestoomd 
Bedrijf 3 A. Zeestrat« 
t Bijlage 3 b 
Saturn 
Monster 
nummer 
> 
Tocht 
Org. 
s tof CaCO. 5 pH Fe Al NaCl 
Gloei-
rest 
M P E Mg Mn 
22-10-65 A 
B 
1,8 
1,8 
14,4 
14,6 
0,4 
0,4 
7,2 
7,2 
1.8 
1.8 
1.2 
1.0 
28 
29 
0,24 
0,26 
5,2 
5,7 
4,6 
4,8 
18,1 
20,6 
259 
252 
54,8 
54,0 
11-11-65 A B 
2.3 
1.4 
14,4 
14,8 
0.6 
1.<> 
7,5 
7,5 
1.6 
1.6 
1.2 
1.0 
24 
22 
0,22 
0,26 
5,5 
5,4 
5.5 
4.6 
17,1 
17,8 
240 
255 
55,0 
59,6 
2-12-65 A B 
2,7 
2,4 
14,6 
14,8 
0,6 
1.0 
7.1 
7.2 
1.8 
1.6 
1.1 
1.0 
26 
28 
0,25 
0,24 
5,8 
5.6 
5,0 
5,5 
16,5 
18,0 
216 
241 
55,6 
56,6 
25-12-65 A B 
2.5 
2.6 
14,8 
15,6 
0,8 
0,8 
7.0 
7.1 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
24 
24 
0,25 
0,24 
4,0 
5,0 
4,8 
5,1 
17,7 
20,2 
246 
258 
55,6 
55,5 
12-1 «66 A 
B 
1.4 
2.1 
15,1 
16,0 
0,8 
0,7 
7,0 
7,2 
1.8 
1.4 
1.5 
1.4 
22 
20 
0,22 
0,22 
5,0 
5,2 
5,6 
6,4 
17,7 
16,2 
247 
254 
52,0 
33,4 
2-2-66 A B 
2.8 
1.9 
15,4 
15,4 
0,6 
1.0 
6,8 
6,7 
1.2 
1.1 
1.0 
1.2 
22 
22 
0,28 
0,50 
11 #9 
10,8 
5,3 
5,1 
18,4 
19,4 
256 
250 
55,5 
55,2 
24-2- 66 A B 
5,0 
5,0 
14,9 
15,4 
0,8 
0,8 
6,8 
6,8 
1,2 
1.4 
0,8 
0,8 
22 
21 
0,26 
0,24 
11,6 
12,9 
5,5 
5,9 
16,0 
14,9 
252 
245 
50,9 
54,4 
17-5- 66 A B 
1.8 
1.9 
15.1 
15.2 
1.0 
1.0 
6,4 
6,4 
1.2 
1.2 
1.4 
1.4 
22 
24 
0,58 
0,61 
25,6 
28,4 
9,2 
10,1 
41,5 
47,4 
282 
294 
29,6 
52,5 
7-4- 66 A B 
1.8 
2.6 
15,5 
15,8 
0,6 
1.0 
6,4 
6,4 
1.4 
1.2 
1.0 
0,8 
24 
24 
0,56 
0,55 
25,2 
20,2 
9,2 
10,2 
56,6 
44,4 
504 
508 
52,2 
30,8 
28-4-66 A 
B 
2.8 
2.9 
14,8 
15,5 
1.0 
0,8 
6,6 
6,5 
1.0 
1.4 * 
0,9 
1.0 
20 
14 
0,42 
0,44 
17,0 
11,0 
7,7 
11,4 
29,4 
56,0 
221 
248 
23,8 
23,0 
20-5-66 A B 
5,4 
5,4 
14.5 
14.6 
0,6 
0,6 
6,4 
6,6 
1,2 
1.0 
1.6 
1.6 
17 
18 
0,42 
0,59 
8,8 
8,0 
10,2 
8,8 
55,2 
56,8 
248 
257 
30,0 
28,8 
9-6-66 A B 
5,5 
5,0 
16,0 
15,5 
0,6 
0,8 
6.5 
6.6 
1.5 
1.4 
1.4 
1,2 
22 
20 
0,41 
0,40 
8,4 
6,4 
8,0 
8,4 
51,0 
28,2 
256 
284 
21,2 
21,8 
30-6 -66 A 
B 
2,8 
5,4 
16,5 
17,0 
0,7 
0,6 
6,6 
6,6 
1.0 
1.2 
1.4 
1.4 
22 
« : 
0,44 
0,57 
10.0 
7,1 
7,4 
7,8 
51,2 
24,4 
292 
276 
17,2 
17,4 
21-7-66 A B 
2,8 
5,0 
14,1 
14,8 
0,8 
0,8 
6,6 
6,6 
1.0 ' 
1.0 
0,8 
0,8 
20 
21 
0,55 
0,58 
8,0 
10,2 
5,8 
7,1 
25,8 
26,2 
250 
258 
15,9 
14,3 
11-8- 66 A B 
5,2 
5,0 
14,8 
14,6 
0,7 
0,8 
6,6 
6,6 
1.0 • 
1.0 . 
0,9 
0,9 
18 
16 
0,56 
0,51 
6,2 
7,0 
6,4 
7,1 
28,0 
25,4 
260 
256 
16,4 
17,1 
1-9-66 A B 
5,7 
4,0 
14,4 
14,0 
0,7 
0,6 
6,6 
6,6 
0,9 
1.0 
0,8 
0,8 
20 
20 
0,52 
0,50 
6,2 
5,2 
6,6 
6,0 
21,8 
19,7 
228 
257 
14.6 
12.7 
22-9- 66 A 
B 
2,8 
2,6 
14,8 
14,0 
0,8 
0,8 
6,8 
6,8 
1.6 
1.6 -
L 
0,9 
1.0 
25 
21 1 
; 0,42 
I 0,29 
6,5 
4,7 
4,8 
4,4 
28,4 
20,0 
256 
244 
41,7 
41,0 
* 
J 
• 
' 
, V 

bijlage 3 D 
keukenzout 
Bedrijf 3 
45 
35 
25 
A .Zeestraten 

Bedrijf 4 J* Henaan 
14, 
Bijlage 4 a 
teelt data aantal dagen 
mm 
water opmerkingen 
geen 20-10-65 22 1000 kg stalmest - gestoomd 
geen 11-11-65 20 50 25 kg elakkenmeel + 25 kg 9-10-23 + 
25 kg bitterzout - gefreesd 
opkweek 
tomaten 2-12-65 21 • * ; 
tomaten 23-12-65 21 25 
tomaten 12-1- 66 20 25 
tomaten 2-2-«66 21 
f , i • ' '• 
25 
? 
3 kg superfosfaat» nog niet meegeraonsteri 
tomaten 24-2-66 22 29 
tomaten 17-3- 66 21 96 5 kg 12-10-18 
tomaten 7-4-'66 21 75 5 kg kalksalpeter 
tomaten 28-4-»66 21 117 8 kg magnesiumsulfaat 
tomaten 20-5-'66 22 125 
tomaten 9—6— 66 20 79 5 kg 12-10-18 
tomaten 30*6.66 21 38 
tomaten 21-7-66 21 38 
tomaten 11—8— 66 21 25 
tomaten 1—9—66 21 12 
geen 22-9-66 21 
I 
Bijlage 4 11 
Bedrijf 4 J. Bensen 
Datum 
Uonstei 
nummer 
j  
Yooht 
Org. 
stof CaCo- PH Fe AI f B&C1 Gloei-rest H P K H* Mn 
22-10-65 A 
1  
1,8 
2,0 
13,8 
14,0 
1,1 
1,0 
7,2 
7,2 
3,7 
3,7 
1,8 
1,7 
54 
59 
0,36 
0,39 
7.6 
8.7 
1,0 
0,4 
14,0 
15,8 
266 
239 
26,8 
27,2 
; 11-11-63-
I 
A  
B 
2,4 
1,6 
14,2 
13,4 
1,4 
1,8 
7,2 
7,4 
3,1 
3,6 
1,6 
i  1 « 5  
66 r  
60 J 
0,58 
0,54 
14,3 
13,1 
1,4 
2,0 
33,0 
35,8 
286 
302 
28.0 
35.1 
j 2-12-65 
1  
A  
B 
2,6 
2,8 
12,6 
14,0 
1,6 
1,3 
7.3 
7.4 
2,8 
3,0 
1,4 
1,4 
59 
64 
0,49 
0,54 
13,6 
15,0 
1,6 
2,0 
30,3 
35,5 
289 
301 
31,8 
30,4 
23-12-65 1  
B 
2.6 
2,8 
13,8 
14,6 
1.1 
1.2 
7,0 
7,0 
3,2 
2,8 
2,0 
1,8 
48 
46 
0,48 
0,49 
17,2 
18,2 
1,7 
2,4 
24,0 
27,6 
250 
312 
28,4 
30,3 
12-1-66 
| 
A 
B  
1.7 
2,4 
14.2 
15.3 
1,2 
0,8 
6.8 
6.9 
3,1 
3,1 
I 1,8 
2,0 
55/:} 
42.;} 
0,55 
0,50 
20,4 
18,0 
2,6 
2,8 
25,0 
26,2 
289 
312 
29,3 
28,5 
2-2-66 A 
B 
2.2 
2.3 
13,6 
13,4 
1,1 
1,6 
6,9 
6,9 
2,4 
2,0 
1,8 
1,5 
50 
52 
0,54 
0,57 
19,5 
21,8 
2,4 
2,8 
25,? 
28,6 
286 
305 
28,0 
29,8 
24-2-66 A 
B 
3,2 
3,0 
14,2 
14,0 
0,8 
0,8 
7,0 
7,0 
2,6 
2,8 
1,2 
1,4 
45 
39 
0,48 
0,46 
16,2 
13,2 
2,2 
3,1 
22,6 
22,4 
288 
296 
27,5 
25,8 
Î7-5-66 A 
B 
2.1 
2.2 
14,6 
13,1 
0,9 
1,6 
6,9 
7,0 
2,6 
2,0 
1,8 
1,6 
36 • 
28 
0,46 
0,40 
14,4 
10,6 
2,4 
4,2 
23,4 
22,6 
280 
270 
23,2 
23,9 
7—4—66 A 
B 
2,4 
2,6 
13,3 
14,1 
2,0 
1,6 
7,0 
7,0 
2,2 
2,2 j 
1,2 
1,2 
38 
41 
V 1 
0,46 
0,47 
15,8 
17,8 
2,4 
3,3 
19,0 
24,9 
282 
284 
24,6 
26,3 
26-4-66 A 
B 
3,0 
3,0 
14,0 
15,7 
1,0 
1,6 
7,0 
7,2 
2,6 
2,6 
1,4 
1,2 
28 
19 
0,41 
0,32 
10,2 
4,8 
2,4 
2,2 
16,5 
14,9 
219 
236 
19,3 
20,6 
20-5-66 A 
B 
3,7 
3,6 
13,8 
13,4 
1,4 
1,4 
7,2 
7,2 
*.« 
2,2 
1,6 
1,6 
30 
26 
0,32 
0,27 
4,0 
3,8 
2,6 
4,0 
13,2 
12,4 
260 
253 
24,2 
26,6 
9-6-66 A 
B 
3,6 
3,2 
13,0 
14,6 
1,2 
0,8 
7,0 
7,4 
2,8 
2,6 
1,8 
1,6 
38 
33 
0,37 
0,24 
9,2 
3,6 
1,9 
3,0 
13,0 
10,2 
224 
266 
20,7 
21,4 
30—6—66 A 
B 
3,2 
3,9 
12,0 
15,3 
2,3 
1,0 
7,2 
7,2 
1,6 
2,4 
1,2 
1,6 
40 
43 . 
0,34 
0,30 
6,1 
4,6 
2,6 
2,2 
13,0 
10,6 
270 
280 
20,1 
20,4 
21-7-66 A 
B 
3,0 
3,2 
13.1 
14.2 
1,6 
0,7 
7.1 
7.2 
1,8 
2,3 
1,1 
1,3 
40- 0,36 
0,32 
6,6 
5,6 
2,1 
1,8 
13,0 
11,6 
248 
243 
18,4 
17,6 
11-6-66 A 
B 
3,5 
3,5 
13,6 
14,4 
0,8 
0,6 
7,0 
7,0 
2,6 
2,6 1 
[ 
1.4 
1,2 
36 i 
36 
0,32 
0,32 
4,8 
4,7 
1,8 
2,2 
12.1 
13.2 
258 
256 
19,2 
17,8 
1-9-66 
** 
A 
B 
3,8 
4,0 
13,6 
13,4 
1,4 
1,2 
7,2 
7,2 
2,0 
2,3 
1,2 
1,2 
j  
32 
33 
0,28 
0,28 
4,2 
3,0 
2,2 
2,2 
9,9 
9,4 
228 
237 
18,0 
16,5 
22—9—66 A 
B 
2,9 
! ',1 
13.8 
14.9 
\ 
1,1 
0,6 
7,2 
7,1 
5 
2,6 
3,2 
-
i 
1,6 
42 
38 
0,32 
0,31 
4,6 
4,6 
1,1 
0,9 
10,6 
9,3 
262 
250 
18,6 
16,4 
Bedrijf U J. Hensen bijlage U C 
organische stof 
1/10 30/1 29/1 30/3 29/5 28/7 26/9 
1965 1966 
1 30/11 29/1 30/3 29/5 28/7 26/9 
1965 
3QA1 29/1 30/3 29/5 28/7 26/9 
965 1966 
16. 
Bijlage 5 a 
Bedrijf 5 J. van der Berg 
teelt data aantal dagen 
ma 
water opmerkingen 
geen 20-20-65 22 
geen 11-11-65 20 18 700 kg stalmest 1 Teuren gemaakt 
geen 2-12-65 21 55 strobalen met 1700 1 Schiedammer + 
1 kg kalkammonsalpeter per are* 
geen 23-12-65 21 10 kg kalkammonsalpeter •»> 7 kg su­
per + 7 kg patent kali. Veuren 
opgewerkt. 
komkommer 12-1-66 20 9 
komkommer 2—2— 66 21 18 stand komkommers vrij donker 
komkommer 24-2- 66 22 46 
komkommer 17-3- 66 21 82 
komkommer 7-4- 66 21 96 
komkommer 28—4— 66 21 96 4*0 kg zwavelzure ammoniak 
komkommers 20-5- 66 22 96 1.3 kg zwavelzure ammoniak + 
1.4 kg 18-6-18 + 1,9 kg 10-5-20-
komkommer 9—6— 66 2 '0 110 1,3 kg zwavelzure ammoniak + 
1,4 kg 18-6-18 + 1,9 kg 10-5-20 
5 
komkommer 30—6— 66 21 110 1,3 kg zwavelzure ammoniak + 2,8 k 
18-6-18. Be helft van de planten 
verwijderd 
komkommer 21—7— 66 21 82 1.3 kg zwavelzure ammoniak + 
1.4 kg 18-6-18 
komkommer 11-8- 66 21 82 2,8 kg 18-6-18. 
komkommer 1—9— 66 21 55 1,4 kg 18-6-18. 
geen 22-9- 66 21 55 komkommers opgetrokken 
1 7 .  
Bedrijf 5 J.v.d. Berg Bijlage 5. b 
• 
•jW 
• 
Datum Honst«! 
nummer 
• 
Tocht 
Org* 
•tof CaC05 PH Po 1 Al BaOli • ; v '  j  
G looi- H ? 
* H# 
Un T 
22-10-65 A 
B 
2,9 
3,6 
24,5 
24,0 
0,2 
0,2 
6,6 
6,8 
4,4 
4,1 
2,0 
1,9 
86 
86 
I '- * *4)» 1 
;Î|PI 
* 0,49 
0,48 
6.1 i 
6,0 
4,0 
4,3 
41,7 ; 
42,2 
369 
362 
58,9 
41,6 1 1 
11-11-65 A 
S 
; 3,8 
3,4 
24,8 
; 24,4 
0,2 
0,2 
6,6 
6,6 
3,2 
3,0 
\ 2,0 
1,8 
78 
82 
, 
?• : I 
0,48 
0,51 
0,40 
0,45 
6,8 
6,0 
4.2 
4,1 
48,0 1 
45,2 
350 
320 
59,5 
35,8 
2-12-65 
•VV;-. 
A 
» . 
4,2 
4,2 
Î 23,8 
, 24,3 
0,2 
0,2 
6,8 
6,8 
I 3,2 
2,8 1 
1.9 
1.6 
63 
72 1 m I 
7.4 
9,1 
4,6 
4,6 
6,3 
6,6 
39,2 ! 
49.7 i 
354 51,8 
35«. } 28*6 J *§ 
23-12-65 A 
B 
3,8 
j 3,8 
22,8 
! 22,8 
0,2 
0,2 
6,6 
6,4 
2,8 
2,8 i 
2,4 
2.4 
74 
72 Jj 
0,60 
0,59 
24,8 
27,4 
59.0 
59.4 
338 
554 
35»? 
32,4 I j 
\ 
12-1-66 A 
B 
! 
2,7 
3,0 
23,5 
25,0 
0,2 
0,4 
6,2 
6,4 
3,2 
2,6 
J 
H • :4 
/;•! « * i 
2,2 
1.8 
90 
76 
rv- ?! 
$ L 0,69 |0,66 34,6 30,1 7.2 7.0 71.4 67.3 j 374 3#6 31.6 31.7 
2-2-66 A 
B 
! 5,5 
2,9 
22,6 
23,9 
0,2 
0,2 
6,2 
6,2 
2,2 
2,6 
<v. 
•f 1.9 2.1 
99 
86 
i 
9 
1 
0,78 
0,70 
L I 
0,66 
0,70 
41,0 
53,9 
7,4 
7,0 
714 
71,8 
558 
564 
26,0 
23,9 \ 
24-2-66 A 
B 
4,1 
4,4 
23.6 
25.7 
0,2 
0,2 
6.2 
6.3 
2,8 
3,1 
1.6 
1.7 
88 
89 1! 
34,6 
56,6 
a,4 
7,a 
63,6 
71.4 
55® 
377 
25,1 
25,8 
î 
f 
17-3-66 A 
B 
2,6 
2,8 
23,6 
24,0 
0,2 
0,2 
6,2 
6,2 
2,5 
2,3 
- 2,2 
2,0 
64 
72 
••V f» 0,57 
0.59 
S i 
24,6 
26,0 
8,6 
0,6 
55.2 
60,2 
552 
539 
17,0 
14,6 
7—4—66 A 
B 
5,0 
3,6 
23,8 
24,3 
0,2 
0,2 
6,5 
6,4 
2.6 
2.7 
1.5 
1.6 
50 
54 
0,41 
0,44 
9,7 
15,6 
0,4 
9,0 
36,6 
40,2 
532 
385 
22,2 
22,8 
28-4-66 A 
B 
4,2 
4,2 
24,6 
23,4 
0,2 
0,2 
6,4 
6,4 
2,4 
2,6 
1.5 
1.4 
39 
42 
• i 1 
0,40 
0,39 
11,0 
9,4 
8,1 
8,0 
32.4 
35,8 
516 
270 
15,1 
12,6 
20-5-66 A 
B 
5,5 
5,2 
24,4 
24,7 
0,2 
0,2 
6.4 
6.5 
2,2 
2,4 
2,0 
2,0 
32 
58 
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